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影の爲眞撮影
反射望遠鏡の智識
京都帝ノ〈天交峯中村
拠物線鏡について
（1：S）
?
　影は寳在のものではないが目に見えるものであるから街々にミれる．就
眠で影の見える様に小刀をおいて，小刀の直後に鏡面にピントを合した窟
眞機をおくご影の爲眞がミれる．人工星が豆電球だε硲子面C約30分メッ
キ面で2－3分の露出時間を要する．影の爲眞はミりにくいものではあるが
條件がよければ肉眼で幽幽1臨來ない様な訣粘も見つかるし，又鏡面の状態
の永久の記録にもなる．ポーターが爲眞研究の最初の人の様である．（1918
年）幸ひ筆者は反射鏡研究の極く最初から此の方面に多少の窒素を持って
居る．人工星が一鮎であればカメラは必ずしも必要でないが，普通は人工
星が可なり大きいからカメラなしで乾板をおいただけでは像がほける．
　正しい批物線の影の形状
　フーコー試験が獲見後70年を
縄て居るのに，今まで其の拠物
線の影の形をよく設明し，沿い
たものが殆んさ無いのは寧ろ奇
怪な事である．筆者の知る所で
はフーコーの原価酸は比較的よ
く，僅かにドレーパー及びカル
ブーが眞に近いものを傳ヘナこの
みで他のものは位置は書いて居
るが形が全然悪い．球面より少しでも修正が進んだものであれば位置の似
た様な影が見えるのであろから嚴重に其の形を知らなくてはならない・寓
眞的に記録すれば種々の困難もあるが手で書いたものよりも眞に近い．今
典型的の形εして倉敷カルブ胴震の爲眞影を示した．影の形をカルブーに
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從って列畢すれば（爲眞は中間の焦鮎でこつfこもので鏡は輕度のU3型の
ものである）．
1．影を中央から左右に切牟するS明暗の形歌は必らす封構的である．描
叢には此の注意を全く怠つfこものが少なくない．明暗は左右で同じ現象を
示すから右の暗い影よりも左の光斑で見ナこ方が虚心が見易い．鏡の口減が
非常に小さくなる霊ヂフラクシオン現象の爲に多少左右で異る事もあるが
通常此の直面は満足されて居る． ???
2．鏡の左端の影はほぼ牛輪形であってaの部分は鏡の中央に封し凸であ
る．
　端の良い鏡では影は同時に牟輪形に進むが，端でターンダウンがあれば
影は三日月形になりaの部分は凹になる．普通焦点の鏡では正規鏡形なれ
ば影は巾廣く磁回る、端で強い細い影である程双曲線かターンダウンがあ
る．
3。鏡の右側の影は楕圓形で中央程暗くなって居る．
　若し，暗部の核かすれて居れば面が正規面でない事を示す．核が二形に
なり影の上下端に翼があれば輪の存在を示す，」叉影の右端が鏡の右端近い
時はターンダウンの存在か或は双曲線である事を意味する．此の形歌ε核
の位置形歌を見れば卒坦さの表示になる．例へばD形なれば中央部は球
面である．
4，影は楕圓形のものミ牛輪形のものミ連絡して居り，明部のものミ交會
して居る．描雷には聞違って居る事が多い．
（ターンエツヂ，及びT2，　R，　U2等の影の特長ある外観を略圓εした．似
た様なものであるが形歌書位置に大差がある．）
影の濃さ
　球面より中央の凹んだ楕圓，樋物線，双曲線何れも同じ様な影が見え
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fr．　ft異る所は影の濃さである．又樋物線の影こいっても，口径，焦粘比，
及使用瞼細面の條件によって著しく濃さを異にする．通常flO或は以上
長くなるご影は極めて淡く，初心者には球面ξ見誤る事が少くない．fgで
　　　　　　　　　　　　　は可なり強くなり，f8になるミ，回れが見て
眺　1
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　民！’
揮》・誘樹
も分かる位制然εしてくる．從ってf8の濃
さのものがflO鏡に見えれば鏡面は強い双曲
線を意味する．焦鮎比が少なくなる程影は濃
くなりf3等になるご驚くべき程濃厚な影が
出遡る．故に影だけで黒物線ご，僅か楕圓及
び双曲線のものεは匠別は出罪ない．檀弓線
に似ナこ影を見て，帯測定を全く行はすに完全
な上物線であるS自構する人も少なくないものである．
　抱物線鏡の同じ様な径，焦瓢距離のものを同じ條件で作りなれてくるε
熟練上，影の濃さを畳えて，可なり拠物線に近くまで判別lll來る．自分は
作りなれたものなれば影だけをたよって，修正量がO．2ミリまで正確に出
門る事は稀ではない．
　一般に言へば樋物線の影の濃さは一定しナこものでない．軍に位置早歌の
みをもって判断しようミすれば熟練家に非ざる限り中焦鮎のものでは球面
鏡より像の悪いものを作り易いξいって誤の無い位間違ひ易い．
　立膿の事は述べなかつナこが，筆者の経験から言へば，極めて滑かな正規
曲線の抱物線が出來れば，其の立膿の感じは猫耳のものであり，口径，焦
黒占比に大差なく，愚物脳鏡凋特の感じを目で見て得るものである個入的な
感じであるから此れをペンで書き現はす事は出來ない．カルゾーは鏡を影
のみで作ったεいふ，此れはただ琴弾の感じであっナこミいふ事である．
　位置のみで影を見，蝕りに帯試験に頼るミ間違ひが起り易い．殊に猫習
で，研究して，相當良い鏡を作れる様になり，自分で完全ε思ひながら，
他の良好な樋物線鏡の影を知らなかった爲に畑物線を誤解して，其の技術
が行詰まる事は有り勝ちな事である，筆者も一度行詰つた所も，其後内地
で良い鏡を作れるミいふ人や，相當経験を得た人が技術上で行詰って居る
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所は殆んさ等しい．（行詰って居る入には分からない事であるが）通常角の
曲る二言，端のターンダウンを混同して，粘度のターンダウンを見逃し，
次のA型面である事が多い．鏡面曲綜が可なりよく見えても曲線の僅かな
こなし方で可なり其の技術が分かるものである．殊に輪の取扱ひ方で分か
るもので素入臭い曲線だSいふものが発れ難い，
　樋物線鏡の分類
　一般に抱物線鏡ε言ふものでも藪學的の樋物線から見れば完全でない．
僅かの訣黒占を捕へて所謂抱物四鏡を分類し士見ナこい．此れ等は立髄によっ
て示す事ミする．完全な樋物線を正規regular曲線S呼ぶ事こする．
　先づ中央ミ端の焦馳の差，師ち修正：量が施物線ミ等しい曲線では
T1端がターンダウンしナこ球面の中央に山があるもの，
T，中央部が球面で，端がターンダウンして居るもので此の型のものは素
人の鏡には比較的多い．
T，中央部がやN修正され端が過修正されナこもの，此れは影でも螢測定でも
見逃し易いき，のである．角は完全でも像ではターンダウンの像を示す．
　以上は端がターーンダウンして居るものである．角で強くターンダウンし
ナこものミ，角が完全で端がターンダウンしナこものεは間違ひ易い．前者は
目に付き易く，後者は見逃され易い．
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U｝端が強球で中央に穴のあるもの．
Ue端が球面で中央に穴のあるもの．
Ur，端が負修正で中央が深くなったもの．
　以上は端がターンアップして居るものである．
Si．二つの球面牟径の異った球面或は曲面が重つナこ様に見えるもの
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s2三つの球面4≧径の異った球面が重つナこもの
化が階段歌をなして進んで居る・
此の種のものでは樋物線
M端は拠物線であるけれさ斜鏡の部分に山がある．
H大部分は樋物線であるけれさも中央に穴のあるもの．
A中間部が球面近くて端及び中央が下って居るもの．長南動で樋物線化し
たものにも往々出來易い面である．見逃し易いが悪い面である．
Ri馳物線の一・部に輪のある．
1動画にして不規則なるもの．
以上の直な全般的な鏡面に角が強くターンダウンしたものや，輪のあるも
の，面の一部が不規則であるもの，及び素人の面に比較的多い．輕度の研
磨痕，甚だしい場合には全面が急募犬になつナこ鋏均等が曲るわけである，
　修正量と鏡形
　大魚分類すれば以上の襟であるが，累物線鏡に關し多少綿密な取扱を進
めて見ナこい．球面ミ樋物線εの差を修正量ミ言ふ事は前に述べたが修正量
について考へて見よう．修正：量が1．0のものは正しい劇物線を示すが，鏡面
が李坦でなければ軍に鏡の中央ミ端の差を測って修正量を定めても正確で
ない．例へば前記のT形の鏡では一般に双曲線形，U型のものでは員修正
の像が出止る．師ち鏡の端から牛径の二分の一までの曲線が像を定める．故
に修正量は主εして鏡の端を問題にする必要がある。又實際問題ミして鏡
面は何時も理想的に出面るものではなく鏡の端の曲線に從って中央部を整
形するのである．此の事は鏡形の釣合ひεも言ふべき事であって，鏡の端
の形温熱に慮じ整形するご同時に最も像の良い様に修正量を作らねばならな
い，帥ち鏡形の釣合を最もよくする事は製作上から見て重要な事である．
鏡の中央部斜鏡の端から測つナこ測定量をU型のものではやN多くT型の
ものでは少なくして像をよくしなければならぬ．筆者の経験によるご修正
量を鏡面の曲線によって画幅に選ぶ事は：重要な事である．影の試験で鏡面
の形歌を制定して，端の通常より圓く見えるターンダウンのある鏡には修
正量を歌況によっては，05ミリ位まで少なく，端が球面に近い即ち端0）タ
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一ンアップした面にはやN修正量を大きくしておく．前に述べずこ襟に鏡の
中央部邸ち斜鏡の影になる部分は訣黒占が覆いε焦馳内外像の内周に少しは
其の影響が現れるが，通常深く考慮を彿ふ必要はない．
　修正：量ε簡輩に言っても鏡面が卒坦でなければ，此の量を燦然S決定す
る事は困難である。中央に穴があっナこり，端にターンダウンがあれば，幣
試験で帯の位置S巾の取扱ひが悪いざ極めて誤り易い。
　樋物線化する事は可なり困難な事であって，多少熟練して球面は作れて
も拠物線を作らうミするξ，豫期通り樋物線にならす球面拠物線の中間の
ものや双曲線になって，意の如くに樋物線に近いものが出來ない人は少な
くない．鏡面を李坦に，然も修正量を計SC1　t’　O．2　Zリ以内，出來得れば完全
に一致させる事は至難の事である．経験して見れば分かる事であるが，研
磨直後に温度攣化によって数ミリも修正量が不定であるし，測定其のもの
が禾熟のものでは0，5」位0）差はあるし，熟練しても0．1ミリ近くまでしか
測れない．作業能力の限度近いものであるから以上の様な條件には仲々幽
來ない，竿者は自分の鏡は幾度でも修正量がO．2　Eリ以内まで一致し，面が
希望通り生面になるまで整形をやり直す．自分の見た熟練者の鏡は大抵は
。．2　Eリ或は以内まで作れて居り此の黒占に鏡εしての償値がある．油入の作
った所謂樋物線鏡では修正量が0．5乃至2。0量ξして1ミリ位の差のある事
は珍らしくない．
　整形面の型ε修正量が作つナこ鏡によって不定である事は技術面から見て
完全でない．別の言葉で言へば鏡面の重詰の正確である事は一つは製作者
の意志が団子面に表はれたものであって，製作に深い経験を積めば，多く
の鏡を嬉しナこ過失なしで統一しナこ考のもεに作るεいふ事が如何に困難で
あり多少技術を超えtg・であるかが知れるのである．此の錨から見ればカ
ルブーの鏡が其の端の完全な事ε共に著しく優れたものである事が知れる
のである，
　筆者は自分で鏡を作る立場から實用上の立場を離れて重り嚴重に書き過
ぎナこが，かように言はなくても充分に見えるものであって，此れ等に誤解
の無い様に願っておきたい．然し鏡の償値こ製作者の意圖を多少了解して
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ほしいのである．良い球面が得られて樋物線化を始め完全な樋物線が出來・
　るのは僅かに数分以内，場合によっては，撒秒の間髪を雫ふ作業であって
凹面鏡製作の本當の趣味は最後の粘にあるのである・筆者は長い経験上樋
物四鏡ミいふ言葉を使ふ事は多少厚かましい様に思ふので通常凹面鏡εい
ふ言葉を使って居る．其れ程理想的にz卜坦で修正量の正しい面は出來難い
　ものである．
　球面鏡の可否
　f10或は三焦粘の鏡では影で球面ε抱物線ミの二二が殆んさ分かりにく
い．從って長焦織なれば球面鏡でも差支えがなからうεいふ考は起りがち
な事である．例へば10センチf12の鏡の焦瓢に於ける球面牧差を考へるε
星焦貼に於ける端こ中央の焦粘差は僅かに0．26ミリであって實像は極めて
　よく，完全に近い二重星分離能力を持って居る．少なくミも双曲線になつ
ナこ鏡より像がよい，熱練者には極めて長焦黒占のものでも球面ξ樋物線ε囁
別は幽來るし，像で球面牧差も知れる．然し，初心のものは樋物線を作ら
　うξして悪い鏡を作るよりも球面で止めておいナこ方がよいのである．但し
實際問題ξして此の論の主要鮎になって居る球面が左様容易に出來るもの
　でない。
　　　　　　　　　來る5月6日の日蝕蓮征計叢
　こんさの日蝕観測のため，英國隊はマレイ牛島西岸へ，ドイツ隊は同牟
島東岸ミ，スマトラ島北部山地εへ遠征するこεが獲表され，フランス隊
は二二インドシナ沖のプーロ・コンドール島に観測地を撰定した．米國か
らの二つ三つの隊は勿論ブイリピン群島に來る筈であるし，叉，オランダ
隊もスマトラ島に陣取るであらう．爾ほ濠洲からの一隊はスマトラ島へ，
叉，ドイツの…隊はフィリピンへ向ふεの報もある．一三が國からは京
都大學の一一・vaがスマトラ島に行く計垂であるし，東京大學の隊はシアム國
南端に向ふ由．
